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РЕФЕРАТ 
ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ, ДИАГРАММА ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, HTTP-ПРОТОКОЛ 
Объектом исследования является коммуникация учащихся в мессенджере. 
Цель проекта - разработать пользовательский Web-мессенджер "Studchat". 
В процессе работы (проектирования) выполнены следующие исследования 
(разработки): 
1) построена диаграмма вариантов использования; 
2) разработаны логическая модель БД; 
3) спроектирован пользовательский интерфейс; 
4) разработано приложение; 
5) разработаны тестовые случаи для функционального и углубленного типов 
тестирования. 
Элементами практической значимости полученных результатов являются: 
1) надежное и эффективное веб-приложение; 
2) быстрота веб-приложения; 
3) современный дизайн. 
Областью возможного практического применения является использование в 
высших учебных заведениях. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого 
процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
Дипломный проект: 84 с., 33 рис., 24 табл., 10 источников, 1 прил. 
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